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Introdução 
Com o aumento da resistência aos medicamentos 
antimicrobianos, o desenvolvimento científico vem 
sendo direcionado ao descobrimento de potenciais 
novas moléculas oriundas de produtos naturais.  
A Allamanda schottii possui grande importância 
medicinal devido às expressivas atividades 
biológicas de compostos de diferentes partes, 
principalmente anti-inflamatórias, antidepressivas e 
antioxidante relacionadas ao composto principal, o 
plumierídeo1. Entretanto, não há relatos na 
literatura sobre as substâncias existentes no 
pericarpo dessa espécie, motivo que levou a este 
estudo, com objetivo de estabelecer a composição 
química a partir do isolamento e purificação dos 
compostos presentes no pericarpo de A. schottii.  
 
Resultados e discussão 
O extrato denominado de EEPAS, frações 
provenientes da partição líquido-líquido e algumas 
frações da coluna, foram analisados por métodos 
cromatográficos e espectrométricos.  
Na Figura 1 está apresentado o perfil químico do 
EEPAS por CLAE em 230 nm, comprimento de 
onda de maior absorção para os iridoides.  
 
Figura 1. Perfil químico do EEPAS por CLAE em 230 nm. 
 
 
Os picos com tempo de retenção entre 2 e 10 
minutos (2, 3, 4 e 5) são referentes aos iridoides 
com destaque para o pico 6 em 10 minutos que se 
refere ao plumierídeo. 
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métodos de bioautografia com Staphylococcus 
aureus, tendo resultados de inibição na fração de 
diclorometano (FDCM) e a fração 8 da coluna 
cromatográfica (F8). Também foram avaliados 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) com S. 
aureus, S. saprophyticus, Streptococcus pyogenes 
e Bacillus subtilis para todos os extratos e frações, 
onde o extrato e frações testadas mostraram-se 
ativos contra esses microrganismos (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Atividade antimicrobiana do EEPAS, frações 
da partição líquido-líquido e frações selecionadas da 





B. sub S. aur S. sap S. pyo 
EEPAS 500 1000 250 >1000 
FDCM 250  125 >1000 250 
FAE >1000 125  125 1000 
F.Butanol >1000 >1000 >1000 >1000 
F. coluna n7 500 250 1000 125 
F. coluna n9 >1000 250 62,5 >1000 
F. coluna n11 1000 250 250 >1000 
Legenda: S. aur (S. aureus); S. sap (S. saprophyticus); 
S. pyo (S. pyogenes); B. sub (B. subtilis);  
 
Conclusões 
Conclui-se que compostos presentes na fração de 
DCM são os principais responsáveis pela atividade. 
No extrato foi identificada a mistura de alfa e beta 
amirina, plumierídeo e, possivelmente, glicosil 
cumarato do plumierídeo. 
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